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1. Objecte	del	document	
 
  
 L'objecte del present document és el disseny gràfic en planta i dels serveis 
necessaris del projecte d’urbanització de la segona fase del sector industrial 
Valldepins a Ulldecona (Tarragona), per encàrrec de l’Institut Català del Sòl 
(INCASOL). 
 
El sector industrial Valldepins esta situat entre l’autopista i la carretera TP-
3318, amb accés únic des d’aquesta carretera mitjançant una rotonda de recent 
construcció. Pel costat nord-oest el polígon queda delimitat per un canal existent. 
Actualment ja ha estat projectada una primera fase amb els anomenats carrers A, 
C i D i amb aquest projecte es planteja la seva ampliació segons ordenació 
urbanística. 
 
  
 
2. Definició	en	planta	
 
L’ampliació consisteix amb un nou carrer B paral·lel al D (projectat en 
primera fase) que es connecta al final del carrer C i amb la prolongació del carrer 
A. D’aquesta manera, el projecte que en primera fase que consistia tan sols en 
dos carrers en cul de sac, ara permet un bucle tancat. Amb aqueta segona fase 
s’activen vuit noves parcel·les  (edificació entre mitgeres) al nord-est del carrer B, 
i set noves parcel·les (edificació aïllada) al seu sud-oest; així com també una zona 
verda annexa al carrer A. 
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El carrer A ( de 144 m.) té una calçada de 8.00 m. més una vorera de 3.00 
m. al seu costat sud (on hi ha les naus). El carrer B (310 m.) té una calçada de 
8.00 m. més dues voreres de 3.00 m. a cada costat. Cap dels dos carrers disposen 
d’aparcament en calçada excepte al nord del carrer B en que hi ha un àmbit 
d’aparcament en bateria per a 18 vehicles. El primer metre de les voreres és 
construït en formigó i la resta en tot-u (a l’espera de l’edificació de les naus). 
Totes les vorades són no remontables excepte les del nord del carrer B que sí són 
remontables. 
 
Les voreres dels carrers tenen plantació d’arbrat viari amb Sophora japónica 
cada 7.00 m. excepte en la vorera nord del carrer B davant de les futures naus 
industrials. A la zona verda es plantarà gespa i exemplars distribuïts aleatòriament 
de Acacia cyanophylla. 
 
 
3. Sanejament	
 
Previ a la construcció del polígon, és reorientaran les dues OD de l’autopista 
(costat sud-est) mitjançant encatxat d’escullera i es perllongarà la cuneta a cel 
obert annexa al límit del sector fins al canal situat al límit nord-oest del polígon. En 
el primer tram nord-sud (paral·lel a l’autopista) la cuneta té contrapendent (del 
0.50%), i després seguirà la pendent natural (també pròxima al 0.50%) fins al 
canal. 
 
Les aigües residuals i pluvials del carrer B són recollides per un únic tub de 
formigó que va per l’eix del carrer amb diàmetre entre 600 i 1000 (veure el tram 
en planta 8.1). Aquest tub també recull les aigües del carrer C actual mitjançant 
connexió a pou existent. El pou nº7 (que es construirà a la intersecció dels carrers 
A i B) és sobreeixidor, i aboca les aigües pluvials al canal existent, mentre que 
canalitza les residuals per tub PEAD diàmetre 400 per l’eix del carrer A connectat a 
pou de registre existent a eix carrer D (i d’aquí a la xarxa de sanejament actual). 
 
 
 
4. Xarxa	d’aigua	i	reg	
 
La xarxa d’aigua potable projectada tanca l’anella del polígon existent. Es 
connecta a la xarxa existent a la vorera sud-est del carrer C i a la vorera nord del 
final del carrer D. Pel carrer B circula per les dues voreres. En planta (plànol 9.1) 
estan grafiats els hidrants aeris, les ventoses, les vàlvules, els colzes, els passos 
sota calçada i les descàrregues projectades. La canonada pel carrer A és de 2300 
PE mentre que per les dues voreres del carrer B és de 160 PE. 
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La zona verd és regada amb 7 línies diferents amb terminals aspersors RB 
MAXI-PAW amb protecció antivandàlica tub de PVC fixat en formigó. Les tuberies 
per al reg són DN 50 i 63 PEAD. Les línies de reg surten de troneta de fàbrica amb 
marc i tapa de ferro amb 4 electrovàlvules 1/2”, 8 vàlvules manuals i un 
programador tipus unik connectat a pou de drenatge. Aquesta troneta es connecta 
mitjançant canonada 125 PEAD PN10 a conducció aigües depurades existent a 
l’àmbit d’accés al sector industrial.  
 
 
5. Xarxa	elèctrica	
 
La xarxa elèctrica mitja tensió és un bucle tancat que es connecta al límit 
existent del carrer D. El bucle és 18/30 kV Al 240 en tota la seva extensió, línia 
d’anada i tornada pel carrer A i per les dues voreres del carrer B (amb dos passos 
sota calçada). Al costat dels aparcaments en bateria es construeix nova ET 1 trafo 
1000KVA. en mig del bucle. Les set parcel·les del sud-oest del carrer B sols tenen 
servei de MT. 
 
La xarxa de baixa tensió es limita a servir les vuit parcel·les del costat nord-
est del carrer B amb quatre línies RV 0.6/1KV 3x240 + 1x150. S’han previst 84KW 
per a cada una d’aquestes parcel·les.  
 
 
6. Enllumenat	públic	
 
La xarxa d’enllumenat en projecte es planteja com a perllongació de l’actual 
xarxa a partir de les dues línies existents. La prolongació de la línia 2 amb vuit 
lluminàries pel carrer A i la meitat del carrer B, i la prolongació de la línia 1 amb 5 
lluminàries més per l’altre meitat del carrer B. Tots els conductors en projecte són  
4x6 +2x6 mm2, i els punts de llum amb columna 9 m. d’alçada i lluminària 150 w. 
VSAP. 
 
 
7. Xarxa	telefònica	
 
 
La xarxa telefònica en projecte empalma amb la troneta tipus “D” del carrer 
D i porta el servei telefònic amb xarxa soterrada  4 diàmetre s 125 PEAD pel carrer 
A fins al carrer B. A partir d’aquí és distribueix a partir d’una canalització per la 
vorera nord-est amb 2PEAD 125 i diferents ramals de 2 PEAD 63 fins a cada 
mitjera de la parcel.la amb tronetes tipus “M”.  
 
La xarxa existent al final del carrer C es perllonga fins a límit projecte amb 
4PEAD 125 fina a nova troneta tipus “H”. 
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8. Seguretat	i	salut	
 
En l’àmbit de la futura zona verda es disposarà de tanca perimetral per 
acollir la zona d’aparcament de maquinaria, l’escomesa elèctrica i d’aigua per a les 
obres, així com la l’oficina d’obra, el magatzem d’eines i el barracó de serveis. 
 
 
 
9. Annex	de	terres	
 
 
S’han portat a terme perfils transversals del dos carrers per poder mesurar 
el volum de terres afectats per la implantació del projecte. L’obra es clarament en 
terraplè, amb un volum de total 3075 m3. mentre que sols hi ha 720 m3. de 
desmunt. En les taules annexes es poden veure el càlculs parcial per perfils i per 
carrer. 
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10. Conclusions	
 
El projecte d’aquesta segona fase del sector industrial Valldepins permetrà 
tancar l’anella de circulació dels carrers D i C actuals amb el futur B i la 
prolongació del carrer A. A més de l’increment de l’espai industrial s’aprofita les 
obres pel disseny d’una zona verda que millorarà la implantació d’aquest polígon a 
l’entorn natural.  
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NOTES:
* LA XARXA EN PROJECTE REPRESENTA LA 
PERLLONGACIO DE LA JA EXISTENT, TANCANT ELS 
ANELLS GRAFIATS AL PLANOL
* ELS AMBITS FORMIGONATS I AMB TOT-U DE LES 
VORERES NO S'HAN GRAFIAT, PER TAL D'OFERIR UNA 
MILLOR COMPRENSIO DELS SERVEIS.
PER A CONNEIXER LA SITUACIO EXACTA DELS SERVEIS 
ACUDIR AL PLANOL DE SECCIONS TIPUS.
CANONADA Ø160 PE
EN PROJECTE
HIDRANT
EN PROJECTE
VALVULA DE PAS
EN PROJECTE
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EN PROJECTE
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EN PROJECTE
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EN PROJECTE
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ASPERSOR RB MAXI-PAW (BROC 10) AMB
PROTECCIO ANTIVANDALICA TUB DE PVC
FIXAT AMB FORMIGO
TRONETA DE FABRICA AMB MARC I TAPA DE FERRO AMB 4
ELECTROVALVULES PES-B 1 1/2", 8 VALVULES MANUALS  i
1  PROGRAMADOR TIPUS UNIK CONNECTADA A POU DE
DRENATGE
CANONADA Ø50 PEAD
PN10 EN PROJECTE
CANONADA Ø63 PEAD
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PN10 EN PROJECTE
CANONADA Ø50 PEAD
PN10 EN PROJECTE
CANONADA Ø125 PEAD PN10 EN PROJECTE, A CONNECTAR AMB
CONDUCCIO AIGUES DEPURADES EXISTENT A L'AMBIT D'ACCES AL
SECTOR (VEURE PLANOLS INFORMATIUS ANNEX 1.2.1
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* PER A UNA MILLOR COMPRENSIO GRAFICA NO S'HAN 
REPRESENTAT LES  LINIES QUE DES DE LA NOVA E.T. 
SUMINISTREN BAIXA TENSIO A LES NOVES PARCEL.LES
* ELS AMBITS FORMIGONATS I AMB TOT-U DE LES 
VORERES NO S'HAN GRAFIAT, PER TAL D'OFERIR UNA 
MILLOR COMPRENSIO DELS SERVEIS.
PER A CONNEIXER LA SITUACIO EXACTA DELS SERVEIS 
ACUDIR AL PLANOL DE SECCIONS TIPUS.
** LA DIMENSIO DEFINITIVA DE L'E.T. ES 
COMPATIBILITZARA AMB LA ZONA D'APARCAMENT
E.T. EN PROJECTE 1 TRAFO 1.000 KVA
XARXA ELECTRICA
ESCALA 1/500
84 KW 84 KW84 KW 84 KW 84 KW 84 KW84 KW 84 KW
E.T. ACTUAL
CONNEXIO XARXA
EXISTENT M.T.
LINIA M.T. EN
PROJECTE RHV
18/30 KV AL 240
LINIES B.T. EN PROJECTE
RV 0,6/1 KV
3x240+1x150
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LINIA M.T. EN
PROJECTE RHV
18/30 KV AL 240
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1/500Generalitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL VALLDEPINS
A ULLDECONA (TARRAGONA) - 2a FASE ENLLUMENAT PUBLICInstitut  Català  del  Sòl 1/1.000
CLAU
ESCALA REDUIDA
11.1
1
03021040
5
DESEMBRE 1997
AUTOR DEL PLANOL
OSCAR FARRERONS
LIMIT DE POLIGON
LIMIT DE POLIGON
L.P.
LIMIT PROJECTE
LIMIT
PROJECTE
LI
MI
T 
DE
 P
OL
IG
ON
LI
M
IT
 D
E 
PO
LI
GO
N
CARRER B
CARRER D
CA
RR
ER
 C
CA
RR
ER
 A
ZONA VERDA
PUNT DE LLUM 150 W VSAPPUNT DE LLUM h=9m. AMB LLUMINARIA
150 W VSAP EN PROJECTE
2.8
2.9
2.10
2.11
CONNEXIO A COLUMNA 
EXISTENT
CONNEXIO A COLUMNA 
EXISTENT
1.111.121.131.14
1.15
2.152.14
2.12 2.13
NUMERACIO PUNT DE LLUM
EN PROJECTE
1ª XIFRA Nº LINIA
2º XIFRA Nº PUNT DE LLUM
PAS SOTA CALÇADA I TRONETES 
EN PROJECTE
CANALITZACIO EN PROJECTE
2.3 2.2 2.1 1.1 1.2 1.3
1.4 1.6
1.7
1.8
1.9
.10
NOTES:
* LA XARXA EN PROJECTE ES PLANTEJA COM 
PERLLONGACIO DE L'ACTUAL A PARTIR DE LES DUES 
LINIES EXISTENTS
* ELS PUNTS DE LLUM EN PROJECTE DEL CARRER B ES 
SITUARAN JUSTAMENT DARRERA DE L'AMPLE 
FORMIGONAT I ELS DEL CARRER A INMEDIATS A VORADA
* ELS AMBITS FORMIGONATS I AMB TOT-U DE LES VORERES 
NO S'HAN GRAFIAT, PER TAL D'OFERIR UNA MILLOR 
COMPRENSIO DELS SERVEIS.
PER A CONNEIXER LA SITUACIO EXACTA DELS SERVEIS 
ACUDIR AL PLANOL DE SECCIONS TIPUS.
C.C.E.T.
PUNT DE LLUM EXISTENT
ENLLUMENAT PUBLIC
ESCALA 1/500
TOTS ELS CONDUCTORS
EN PROJECTE: 4x6 + 2x6 mm2
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1/500Generalitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL VALLDEPINS
A ULLDECONA (TARRAGONA) - 2a FASE XARXA TELEFONICAInstitut  Català  del  Sòl 1/1.000
CLAU
ESCALA REDUIDA
12.1
1
03021040
6
DESEMBRE 1997
AUTOR DEL PLANOL
OSCAR FARRERONS
LIMIT DE POLIGON
LIMIT DE POLIGON
L.P.
LIMIT PROJECTE
LIMIT
PROJECTE
LI
MI
T 
DE
 P
OL
IG
ON
LI
M
IT
 D
E 
PO
LI
GO
N
CARRER B
CARRER D
CA
RR
ER
 C
CA
RR
ER
 A
ZONA VERDA
EMPALMA AMB
4 Ø110 PVC EXISTENT
4 
Ø 
12
5 
PE
AD
EMPALMA AMB
TRONETA TIPUS "D" EXISTENT
TRONETA TIPUS "H"
TRONETA TIPUS "M"
TRONETA TIPUS "D" +
PEDESTAL ARMARI
2 Ø 125 PEAD
1+1 Ø 63 PEAD
2 Ø 63 PVC 2 Ø 63 PEAD
TRONETA TIPUS "M"
1+1 Ø 63 PEAD 1+1 Ø 63 PEAD
4 
Ø
12
5 
PE
A
D
1+1 Ø 63 PEAD
1+1 Ø 63 PEAD1+1 Ø 63 PEAD
2 Ø 63 PEAD
2 Ø 63 PEAD
1+1 Ø 63 PEAD
2 Ø 63 PEAD
1 Ø 63 PEAD
2 Ø 125 PEAD2 Ø 125 PEAD
2 Ø 63 PEAD
TRONETA TIPUS "D" +
PEDESTAL ARMARI
4 
Ø 
12
5 
PE
AD
XARXA TELEFONICA
ESCALA 1/500
NOTA:
* LA XARXA EN PROJECTE REPRESENTA LA 
PERLLONGACIO DE LA JA EXISTENT PELS CARRERS 
"A" i "C"
* ELS AMBITS FORMIGONATS I AMB TOT-U DE LES 
VORERES NO S'HAN GRAFIAT, PER TAL D'OFERIR UNA 
MILLOR COMPRENSIO DELS SERVEIS.
PER A CONNEIXER LA SITUACIO EXACTA DELS SERVEIS 
ACUDIR AL PLANOL DE SECCIONS TIPUS.
TRONETA TIPUS "D" +
PEDESTAL ARMARI
B-
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1/500Generalitat  de  Catalunya
DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA ORIGINAL TITOL DEL PLANOL
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL SECTOR INDUSTRIAL VALLDEPINS
A ULLDECONA (TARRAGONA) - 2a FASE SEGURETAT I SALUTInstitut  Català  del  Sòl 1/1.000
CLAU
ESCALA REDUIDA
13.1
1 13
03021040 DESEMBRE 1997
AUTOR DEL PLANOL
OSCAR FARRERONS
LIMIT DE POLIGON
LIMIT DE POLIGON
L.P.
LIMIT PROJECTE
LIMIT
PROJECTE
LI
MI
T 
DE
 P
OL
IG
ON
LI
M
IT
 D
E 
PO
LI
GO
N
CARRER B
CARRER D
CA
RR
ER
 C
CA
RR
ER
 A
ZONA APARCAMENT MAQUINARIA
8,00
3,00
3,
00
8,
00
3,
00
3,00 7,00 3,
00
SEGURETAT I SALUT
ESCALA 1/500
MAGATZEM D'EINES
BARRACO DE SERVEIS
OFICINA D'OBRES
ACCES RESTRINGIT A PERSONAL
D'OBRA
TANCA PERIMETRAL
ESCOMESA AIGUA POTABLE
CASETA ESCOMESA ELECTRICA
NOTAES:
-DURANT LA CONSTRUCCIO DEL CARRER "A" LA CIRCULACIO PEL CAMI 
EXISTENT NO ES VEU AFECTADA, DONCS EL CAMI ES TANGENCIAL AL 
NOU CARRER "A". DE TOTES MANERES ES PROTEGIRA LA 
CONSTRUCCIO AMB UNA TANCA METAL.LICA
-L'EXECUCIO DELS ELEMENTS DE REG I ARBRAT DE LA ZONA VERDA ES 
DURA A TERME AL FINAL DE LA CONSTRUCCIO DE LES OBRES, AMB LA 
QUAL COSA LES UNITATS DE SEGURETAT I SALUT ES TINDRAN QUE 
COORDINAR AMB AQUEST PROCEDIMENT
